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Okrugli stol "Dr. Josip Buturac - život i djelo" 
Požega, 13. studenoga 1998. 
U organizaciji Požeško-slavonske županije, Državnoga arhiva u Slavonskom 
Brodu - Odjela u Požegi i Društva za hrvatsku povjesnicu u Požegi, a povodom 5. 
obljetnice smrti, u velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije je 13. studenoga 
održan okrugli stol "Dr. Josip Buturac - život i djelo". Održano je osam izlaganja 
koja su osvijetlila neke od djelatnosti kojima se bavio dr. Josip Buturac. 
Rođenje 14. studenoga 1905. u Grabarju kod Požege. Odrastao je u Djedinoj 
Rijeci kod Požege. Osnovnu školuje završio u Ruševu, gimnaziju je pohađao u Po­
žegi, Travniku i Zagrebu, gdje je maturirao na Nadbiskupskoj gimnaziji. Zatim je 
studirao teologiju u Zagrebu, crkvenu povijest i pomoćne povijesne znanosti na 
Gregorijani u Rimu, a na Sveučilištu u Zagrebu je još studirao hrvatsku povijest i 
etnologiju. Službovao je kao kapelan, svećenik i gimnazijski vjeroučitelj u Kutini, 
Čagliću kod Lipika i Zagrebu. Doktorirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
1944. godine disertacijom "Katolička crkva u Slavoniji za turskoga vladanja". Još 
kao učenik i student, a kasnije i kao mladi svećenik, Buturac je pisao povijesne član­
ke u različitim časopisima. Godine 1939. i 1940. radi u Nadbiskupskom arhivu, a od 
1941. do umirovljenja 1966. godine radi u Državnom arhivu Hrvatske (danas Hrvat­
ski državni arhiv). To je razdoblje kada se naša arhivistika počinje razvijati u moder­
nu znanost, a u tome je veliki doprinos i dr. Josipa Buturca, jednog od autora prvih 
arhivističkih priručnika ("Arhivska čitanka", "Iz historije pisanog dokumenta", sa S. 
Bačićem, "Povijest uprave vjerskih organizacija u Hrvatskoj od X - X X . stoljeća" i 
drugih), te predavača na arhivističkim tečajevima. U vrijeme rada u arhivu, kao i na­
kon umirovljenja, nastaju njegova brojna djela o povijesti pojedinih dijelova Hrvat­
ske, a osobito puno je istraživao i pisao o svom zavičaju tj. o Požeštini. Umro je 5. l i ­
stopada 1993. godine u Lovrečina-gradu kod Vrbovca, gdje je živio od 1966., a sa­
hranjen je u Ruševu. Dr. Josip Buturac je autor 30-ak knjiga i oko 1000 članaka. 
S ovom bio-bibliografijom dr. Josipa Buturca nazočne je upoznao dr. fra Ivan 
Damiš. 
Pokojnikov brat Lojzo Buturac je imao izlaganje: "Josip Buturac u krugu obite­
lji i sela Djedine Rijeke". Istaknuo je važnost obitelji za formiranje osobe svoga bra­
ta te njegovu vezanost za obitelj i selo Djedina Rijeka. 
O ostavštini dr. Josipa Buturca u Franjevačkom samostanu u Požegi govorio je 
fra Miljenko Holzleitner. Naime, ostavština dr. Josipa Buturca se nalazi na nekoliko 
mjesta, a dio ostavštine u Franjevačkom samostanu u Požegi se sastoji od knjiga i 
spisa. Istaknuta je potreba stručne arhivističke obrade ovog gradiva. O ostavštini ko­
ja se čuva u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu - Odjelu u Požegi, govorio je 
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Tomislav Radonić, koji je za gradivo izradio analitički inventar. Također je govorio 
i o dr. Josipu Buturcu kao arhivisti. 
Prof. dr. Filip Potrebica se osvrnuo na neke od knjiga J. Buturca i njegov dopri­
nos požeškoj historiografiji. 
Književni (pjesnički) rad dr. Josipa Buturca osvijetlio je Mato Nosić. 
Ivan Jakovina je iznio svoja sjećanja na suradnju s dr. Buturcem. 
Dragan Vicković je nazočne upoznao sa svojim susretima i sjećanjima na dr. 
Josipa Buturca. 
Na ovom okruglom stolu su iznijeti samo neki detalji iz bogatog života dr. Josi­
pa Buturca. O njemu će se još puno pisati i govoriti, a predstoji i kritička valorizacija 
njegovog znanstvenog, stručnog i književnog rada. 
Goran Hruška 
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